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В результате анализа литературных источников [1-4], беседы с тренерами 
и судьями были установлены характерные особенности борцов различных 
стилей ведения поединка в греко-римской борьбе: 
1. «Силовик» имеет следующие антрометрические показатели: 
относительно низкий рост, короткие конечности, удлинное туловище, более 
широкую ступню, то есть имеют большую устойчивость. Физические качества: 
высокий уровень развития силы как максимальной, так и взрывной, при этом 
чаще слабо развита специальная выносливость. 
Тактика схватки сводится к экономии расходывания энергии с тем, чтобы 
ее хватило на всю схватку и соревнования в целом. Проводят поединки 
преимущественно в среднем темпе на ближней дистанции. Атакуя 
эпизодически, одиночными приемами из излюбленных захватов с тщательной 
предварительной подготовкой. Используя хорошее физическое развитие, они 
свои усилия в основном направляют на навязывание плотных и жестких 
захватов, приводящих соперника в неудобное положение. Круг способов 
тактической подготовки ограничен, применяются В основном выведения из 
равновесия, сковывания и повторные атаки. Тактические задачи решаются 
преимущественно за счет определенного круга хорошо освоенных действий, 
направленных на сближение с противником: навязывания борьбы в захватах, от 
теснения к краю ковра, подавления за счет силового преимущества.  
Особенности техническо-тактического мастерства сводятся в осномном к 
хорошо отработанным одиночным приемам в стойке – различные варианты 
переводов и выталкивание за ковер, а в партере – перевороты накатом. 
Значительную часть схваток они заканчивают досрочно. Таких побед у них 
больше, чем у «темповиков». Ограниченный выбор средств нападения и 
обороны, продолжительность подготовки компенсируются предельной отдачей 
сил и целеустремленностью. Коэффициент активности, по мнению судей, у них 
высокий в первом периоде, а во втором периоде данный показатель и 
коэффициент технической подготовленности снижаются, что, вероятно, 
объясняете особенностями их физической подготовленности. 
В соревновательных схватках «силовики» проводят мало атак. В 
основном, стараются стоять в центре ковра, не перемещаясь, в надежной 
стойке. Надежность их атак выше среднего, надежность защит высокая, но 
может существенно снизиться во второй половине схватки, если не выдержана 
тактическая схема из-за сильной усталости. Наиболее выраженными 
представителями этого стиля противоборства являются Алексанян А. 
(Армения), Власов Р. (Россия), Аджи Р. (Украина), Пышков Д. (Украина). 
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2. «Темповик» имеет следующие антрометрические характеристики: его 
рост выше среднего, у него длинное туловище, длинные руки и ноги. Из 
физических качеств особо следует выделить высокий уровень развития 
специальной выносливости. Обычно, наиболее слабая сторона в физической 
подготовленности – кординация. 
Тактически их схватка направлена на «изматывание» соперника за счет 
мощных швунгов и большого количества ложных и реальных атак. Для 
спортсменов такого типа характерна высокая двигательная активность, 
насыщенность поединков технико-тактическими действиями, как в первом, 
так и во втором периоде схватки. Высокий уровень общей и специальной 
выносливости позволяет им вести поединки в высоком темпе. «Темповики» 
проводят атакующие, действия непрерывно, преимущественно со средней и 
дальней дистанции, с предварительной подготовкой. Из способов тактической 
подготовки в основном применяют выведения из равновесия, повторные 
атаки, ложные действия, угрозы.  
Особенности техническо-тактического подготовленности – это в основном 
простые приемы, а также комбинации из простых приемов, связанных через 
швунги и ложные атаки; как правило, продолжает атаку вторым, третьим 
импровизированным приемом после защит соперника. Соотношение 
выигранных технических действий в партере выше, чем в стойке. Для 
«темповиков» характерны победы в поединках в результате дисквалификации 
соперников за пассивность. 
Представители этого стиля в соревновательных схватках выполняют 
много реальных атак и в высоком темпе; по ковру перемещаются 
преимущественно вперед, на мощных швунгах и «обрывах» – назад. Однако 
надежность их атак невысокая, но существенно повышающаяся с середины 
второго периода; надежность защит средняя, также существенно 
повышающаяся во второй половине схватки. Степень воздействия на соперника 
высокая. Типичными представителями этого стиля являются Лоринц Т. 
(Венгрия), Джафалакян А. (Армения), Камышенко Г. (Украина). 
3. «Игровик» имеет рост средний или выше среднего; туловище, руки и 
ноги также средних размеров или несколько больших. Из физических качеств 
наиболее развита координация, наиболее слабо, как правило, развита сила.  
Тактика схватки сводится к тому, чтобы обыграть соперника за счет 
ложных атак и обманных движений. Спортсмены данного типа применяют 
широкий круг технико-тактических действий. Для этих борцов свойственны 
постоянное изменение дистанции, темпа, смена атакующих и контратакующих 
действий и комбинаций в соответствии с создавшимся положением. «Игровики» 
чаще всего строят стратегию и тактику на использовании ошибок соперника, 
сосредоточиваясь на встречных и ответных контратаках. Для них характерна 
нацеленность на обыгрывание конкретного противника с широким 
использованием таких способов подготовки, как угроза, вызов, повторная 
атака, двойной обман, обратный вызов, ложные действия. Соотношение 
выигранных технических действий в стойке и партере примерно равное. 
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За счет хорошо развитой координации игровик может войти в плотный 
захват и выполнить бросок. Технико-тактическое мастерство он реализует 
путем утомления внимания соперника ложными атаками, на фоне которых 
затем успешно выполняет реальную атаку. У них больше досрочно выигранных 
схваток в соревнованиях, чем у «силовиков» и «темповиков». Типичными 
представителями этого стиля являются Габер К. (Египет), Чунаев Р. 
(Азербайджан), Шишман А. (Украина). 
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